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Kaybolan şehir
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğlu
K m m  harbi yıllarında Istanbuiun ilk çekilen fotoğraflarından biri: Tophanenin üstünde Türk
mahallelerinin ahenkli manzarası
İstanbul semtlerile, mahpllelerile, 
eski evlerile kaybolmuş dünya şe­
hirlerinden biridir. Bugün artık 
değil daha evvelki asırlardan hattâ 
19. asırdan kalmış bir Türk soka­
ğına rastlamak, eski evlerimizi bul­
mak mümkün değildir.
Şehir bilhf ssa son elli sene için­
de süratli bir şekilde yenilenmiş 
ahşab konaklarımızın, evlerimizin 
yerlerini birbirinin üstünden aşan 
cüsseli ve çok defa çirkin apartı- 
manlar kaplamıştır.
Eski ahşab mahallelerin yerince 
bitiveren bu nisbetsiz, plânsız bina­
lar ne yazık ki Istanbuiun ebedi 
manzarasını teşkil edecektir. Istan- 
bulda on beşinci aıırdanberi ika­
metgâhlar kârgir ve ahşab ( tarak 
inşa edilmiş sonra kârgir yerine ah­
şab inşaata rağbet edilmeğe başlan­
mıştı.
Hattâ bu ahşab bina inşaatı III- 
Ahmed zamanında OsmanlI sara­
yında da tatbik olunmuş, padişah 
(şehir birusı tarzında ahşab köşk­
ler, odalar murad) eylediğinden Sa­
ray burnunda ahşab Topkapı Kasrı 
yaptırılmıştı.
Ahşab şehir, asırlar boyunca yan­
gınlarla semt semt kül olmuş ve 
yeni baştan kurulmuştu. Her inşa­
at asrında Istanbuiun Türk zevkine, 
Türk yaşayışına uygun bir mimarisi 
bulunuyordu.
Ana hatlarile bu mimarî asırlar­
ca sürmüş ve geçirdiği istihaleleri 
de daima millî karakterini muhafa­
za etmişti.
Bir yabancı uzaktan gördüğü şeh 
rin güzelliği ile büyülenir ve ma­
hallelerinde, sokaklarında bir Türk 
şehrinde olduğunu daima hisseder­
di.
Çok defa dış manzaı alarile gös - 
terişsiz olan evlerimizin, konakları­
mızın, iç teşkilâtları, tezyinatları 
insanı hayran edecek rahat yaşayı­
şın, bir medenî anlayışın güzelliği 
ve ferahlığı içindeydi.
Eski asırların yadigârı bu evleri­
mizden bazılarını, mimtri değerleri 
bakımından muhafaza etmek şehir- l
çili' ¡filerimiz ara-ında gelme­
liydi. Fa' i. hususî şahıslara aid 
bu evler ht. devirde, sahihlerinin 
arz Jİarile yı hiç bir kayda tâbi ol­
maksızın yıkılıp gitmiş; 17, 18. asır 
Türk evlerinden galiba şehirde bir 
tek örnek bile kalmamıştır.
Boğaziçi kıyılarında da, eski ya­
lılarımızdan ancak bir kaç öı < 
kalabilmiştir Onların kaderi de sa­
hihlerini!. alâka ve mürüvve+le’ ine 
bağlıdır, Bunlardan ha'.giierinin 
muhafaza edileceği, y 'k ’Jmamanı lâ­
zım geleceği hakkında da bir karar 
alınmamıştır.
Gerek şehir içinde gerekse Bo­
ğaziçi kıyılarında artık sayıları pek 
azalan sivil mimarî örneklerimizi 
tescil etmek ve bunları yıkılmaktan 
kurtarmak lâzımdır. Sahihleri böyle 
bir mecburiyet karşısında kalırlar­
sa bu binaları Belediye yahud Hü­
kümet satın almalı ve türlü hizmet 
lerde kullanmalıdır.
Şehrin elde kalabilen son sivil 
mimari örnekleri için böyle ciddi 
kararlar almak lüzumu belirmiş 
bulunurken, biz bfzı eski hamam­
ları, çeşmeleri yıkmak yoluna da 
gidiyor, bazı meydanlar ve yollar 
uğruna 15. asır binalarına kazma 
indirmekten çekinmiyoruz.
Beş yüz senelik Türk İstanbulda 
yaptığımız sayısız mimsrî abideler­
den bir kısmı zamanlarla, tabiî hâ­
diselerle yıkılıp gitmiş, geri kalan­
ların bir çoğu da bizzat bizler tara­
fından tahribe uğramıştır.
Istanbuldaki mimarî eserler ciddî 
bir şekilde tesbit edilmeli, âbideler, 
binalar sınıflandırılmalı ve bunlar 
türlü vesilelerle yıkılma, tahrib 
edilme tehlikelerinden korunmalı­
dır.
Muhakkak surette muhafaza edil­
meleri lâzım gelen binalar üzerinde 
bundan sonra yol vesair mülâhaza­
larla münakaşalar aşılmamalı, yol 
mühendisleri cetvellerini bu bina­
ların civarından uzaklaştırmalıdır.
Avrupa şehirlerinde tarihî anıt­
ların, binaların korunması için tra- 
ı fik bakımından tatbik edilen usul­
ler gözönünden uzak tutulmamalı - 
dır. __
Ç ok uzun bir münakaşa mevzuu 
olan Beyazıd hamamı, onbeşinci a- 
sırdan kalmış bir Türk binasıdır. 
Hamam yalnız kendi başına değil, 
Beyazıd camii, medreseleri, imare­
ti ile bir kül teşkil etmektedir. 15 
asır Türk şehirciliğinin ve imar ha­
reketinin müstesna bir örneği olan 
bu külliyeyi bozmak, Beyazıd ha­
mamını tashihi mümkün bir yol 
için yıkmak hakikaten yazık olur­
du. Esasen bu mevzularda bir pren 
sip kararma varılmazsa beş yüz se­
nelik Türk İstanbuldan elimizde 
çok az şey kalacaktır.
Şehirler zamanlarla büyür, tra­
fik ihtiyaçları müşkülleşir, yeni ma 
haileler, semtler kurulur, fakat bü­
tün bu gelişmelerde medeniyetlerin 
yadigârı olan tarihî anıtlar daima 
muhafaza edilir, eğer İstanbul baş­
tan başa bugünkü örneklerine ben- 
ziyen apartmanlar şehri olsaydı, 
bunlar arasında geçen asırlarımızı 
nasıl bulabilir, bir mimarî medeni­
yetimiz olduğunu nasıl gösterebilir­
dik.
Camilerimizi, çeşmelerimizi, se­
billerimizi, mezarlıklarımızı, türbe­
lerimizi hamam ve hanlarımızı hat­
tâ kalabilmiş eski evlerimizi muha­
faza etmek şehircilik vazifelerimizin 
başında gelmektedir.
İthal mallarının tevzii rasyonel 
esaslara bağlanacak
Tavzie tâbi ithal mallarının dağıtım 
şakime aid 11 numaralı sirkülerin tat­
bikatında görülen aksaklıklara dair İk - ; 
tisadi Tetkik ve Kontrol Heyeti tara­
fından bir rapor hazırlanarak Ticaret 
Vekâletine gönderilmiştir.
Raporda sirkülerin tatbikatında mey 
dana çıkan bazı boşluklar ve lüzumsuz 
formaliteler üzerinde durularak bun­
ların giderilmesi derpiş edilmiştir.
Raporda ileri sürülen hususlar dik­
kate alınarak. Vekâletin yayınlıyacağı 
ek tebliğlerle ithal malları tevzi şek­
linin daha rasyonel esaslara bağlan­
masına ve pürüzlerin giderilmesine ça­
lışılacaktır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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